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RESUMEN 
Este artículo presenta una metodología para la estimación anual de Matrices de 
Contabilidad Social (SAM,  Social Accounting Matrix, en terminología anglosajona). 
Esta metodología ha sido d esarrollada para construir estas matrices a partir de 
datos procedentes de las Cuentas Nacionales y de una SAM conocida “a priori”. Se 
realiza una aplicación para la economía española y el año 2000. Se presentan dos 
versiones calculadas ambas utilizando el método de “ Minimización de la Entropía 
Cruzada” (“Cross Entropy Method”): una con formulación combinada origen-destino 
y otra con formulación input-output simétrica. Este trabajo puede resultar útil para 
los responsables de la elaboración de las cuentas n acionales y para los estudiosos 
de la evaluación de políticas públicas. También es una referencia para obtener de 
forma anual los multiplicadores contables y para los Modelos de Equilibrio General 
Aplicados (MEGA).  
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ABSTRACT 
This paper presents a methodology to annual estimation the Social Accounting 
Matrices (SAM). This methodology has been developed for build these matrices 
using available data from the National Accounts and “a priori” know SAM. We 
present an application for the Spanish Economy for 2000. We present two versions, 
both calculated using  Cross Entropy Method: one following use-income formulation 
and other with symmetric input-output formulation. These SAM can be useful for 
national accounts maker and for the public policies evaluation. Also is a reference to 
obtain annual accounting multipliers  and developed a Computable General 
Equilibrium Models. 
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1  UNA HERRAMIENTA PARA VER EL PRESENTE Y PLANEAR MEJOR EL FUTURO
Derivada de la extensión de la lógica de las Tablas Input-Output, las Matrices de Contabilidad Social
(Social Accounting Matrix, en terminología anglosajona o SAM en el argot al uso), aumentan
notablemente la información macroeconómica que proporcionan. Las SAM integran toda la información
de dichas tablas (por ramas de actividad y productos), con la de los recursos y empleos de los sectores
institucionales (usualmente los hogares, las sociedades, las administraciones públicas, las ISFLSH
1 y el
sector exterior) de las cuentas nacionales y completan, de este modo, el circuito económico.
Por tanto, estas matrices reflejan la estructura macroeconómica desde todas las vertientes que
componen el flujo circular de la renta: la producción; la demanda; la oferta; las relaciones económicas
con el resto del mundo y, sobre todo, la generación de las rentas disponibles y su distribución entre
ahorro y consumo de los sectores institucionales en que se ha dividido la economía.
Otra ventaja radica en que se representa en una matriz cuadrada que puede ser fácilmente interpretada
ofreciendo una radiografía o imagen estática que puede ser además modelizada para obtener
conclusiones sobre impactos económicos. De este modo, tras incorporar supuestos de conducta y de
estructura de los agentes económicos, la estructura de la SAM es el soporte estadístico que permite
desarrollar modelos multisectoriales estáticos o dinámicos, desde los más sencillos multiplicadores
SAM ampliados de corte lineal, hasta los novedosos “modelos de equilibrio general aplicados o
computables” (MEGA). Con la ayuda de ambos tipos de modelos sería posible discernir la estructura
directa, indirecta e inducida de las interdependencias que subyacen en el modelo de desarrollo
económico y social.
Las aplicaciones pueden ser muy variadas. Así, por ejemplo, mediante el análisis de multiplicadores
SAM, que son una extensión de los tradicionales multiplicadores de Leontief, se pueden evaluar no sólo
los efectos directos y los indirectos (derivados de las interrelaciones de los procesos de producción
entre las ramas de actividad), sino que permite evaluar los efectos inducidos que se producen por las
interrelaciones existentes entre los sectores institucionales, receptores de rentas y las ramas de
actividad económica. Este análisis de los efectos inducidos permite superar algunas de las deficiencias
presentadas por el análisis input-output tradicional, en particular, el papel ciertamente pasivo que juega
la demanda final en la estructura conceptual del modelo.
Normalmente la obtención de este tipo de matrices adolece de dos problemas que limitan su uso: no se
dispone de estimaciones anuales de las mismas y, además, cuando se elaboran mantienen un retraso
temporal de unos cuatro o cinco años en el mejor de los casos. Respecto al primero de los problemas,
al no disponerse de estimaciones anuales las aplicaciones requieren realizar hipótesis de
comportamiento poco verosímiles, obligando a deflactar valores corrientes y utilizar una estructura muy
desfasada en el tiempo. En relación con el retraso temporal, concretamente, en España los últimoscentrA:
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datos disponibles para su estimación, básicamente el MIO, son del año 1998. Por ello, es de interés
disponer de una metodología que permita construir esta herramienta, muy útil para el análisis
económico aplicado, de forma anual y con un menor desfase en el tiempo de forma que sea consistente
con toda la información macroeconómica disponible de las Cuentas Nacionales.
Este artículo presenta una metodología para la estimación anual de Matrices de Contabilidad Social a
partir de datos recientes e incompletos procedentes de las cuentas nacionales y de una matriz “a priori”
de una SAM conocida. Se realiza una aplicación para la economía española referida al  año 2000 que
puede ser generalizable para su aplicación anual. Para su elaboración se han tomado sólo datos de las
estadísticas oficiales del INE, concretamente: toda la información que proporciona el Marco Input-
Output de 1998 y las cuentas de los sectores institucionales de la Contabilidad Nacional de España
(CNE) correspondientes al año 2000.
La estimación de la SAM del 2000 sigue un procedimiento novedoso. Se parte de una SAM estimada y
referida a 1998 según la propuesta de Morilla, Llanes y Cardenete (2004)
2. Con esta matriz y usando
información de las Cuentas Nacionales del 2000, se actualiza para dicho año a través de un algoritmo
de resolución que minimiza la entropía cruzada (“Cross Entropy Method”) usando, de forma eficiente,
toda la información disponible.
El artículo comienza con un breve resumen, a modo de antecedentes de esta herramienta estadística y
se analiza el tratamiento de la SAM en el actual sistema de cuentas nacionales: SCN93 y SEC95.
Conforme a este sistema, se presentan y detallan las dos versiones de la Matriz de Contabilidad Social
de España para 2000:
  Una primera versión que contiene en su formulación un esquema que contiene una tabla
combinada origen-destino
3 a precios básicos: apropiada para realizar análisis descriptivos del
funcionamiento económico y calcular efectos directos;
  Y otra segunda versión que contiene una formulación que incluye una tabla input-ouput simétrica a
precios básicos: más apropiada para calcular efectos acumulativos a través de los multiplicadores
contables SAM.
Finalmente, se exponen las conclusiones donde se integra un apartado de recomendaciones para
poder ampliar este modelo de estimación anual de una SAM y mejorar las posibilidades analíticas,
sobre todo, en relación con los ámbitos del medio ambiente, la política fiscal y la distribución de la renta.
                                                                                                                                            
1
 Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
2
 Dicho artículo muestra la forma de construir una SAM anual con datos definitivos procedentes del MIO de 1998.
3
 Este es el esquema más usado a nivel internacional.centrA:
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2  LA CONTABILIDAD SOCIAL EN EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES.
El concepto “Contabilidad Social” se debe al premio Nobel de Economía J. R. Hicks, que lo recoge en
su obra “The Social Framework” (1942). Fue el Nobel de Economía R. Stone el primero en construirla,
popularizar su uso e integrarla en el Sistema de Cuentas Nacionales.
Stone, ya en los años cuarenta, junto con el también Nobel J.E. Meade en “National Income and
Expenditure” (1944) puso las bases de los actuales sistemas de cuentas nacionales. Sin embargo, no
fue hasta principios de los años sesenta (1962) cuando consiguió construir lo que denomino como
“Social Accounting Matrix” (SAM) que permitía medir el flujo completo del circuito económico y sus
interrelaciones con los aspectos sociales más relevantes
4. Finalmente, el propio Stone fue el encargado
de confeccionar el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas de 1968, donde 
  se
incluyen, por primera vez, las Matrices de Contabilidad Social, como un método alternativo de
presentación del sistema completo de cuentas
5.
Entre los desarrollos recientes destacan las aportaciones de Pyatt y Thorbecke (1976) en “Planing
techniques for a better future” y junto con Roe (1977) en “Social Accounting for development planning”.
También queremos destacar los trabajos realizados por Roland-Holst y Robinson por ejemplo en
“Modelling Structural Adjustement in the United States Economy: Macroeconomics in a Social
Accounting Framework” (1987).
En España no fue hasta mediados los años ochenta cuando se realizó la primera SAM por encargo del
Ministerio de Economía. La primera SAM de España fue realizada por Kehoe, et al. (1986), para
calcular los efectos de la introducción del IVA y especificar un modelo de equilibrio general (MEGAESP-
80). Esta primera SAM que se elaboró con referencia temporal el año 1980, no era completa ni
cuadrada. Uriel (1989) publico una SAM alternativa para 1980 que toma como referencia el trabajo
anterior con un esquema más integrado. Posteriormente, en 1993, se construyo la primera SAM
cuadrada, con referencia temporal en el año 1987, por Polo y Sancho (1993).
Para el año 1990 existen varios trabajos. El primero de ellos, es el elaborado por el Centro de Estudios
de la Fundación Tomillo que realizó una SAM de 1990 que no ha sido publicada (1994). El segundo es
el encargado por el INE para el año1990 que ha sido elaborada por Uriel, Beneito, Ferri y Molto (1997).
Fernández y Polo (2001) han presentado una revisión y ampliación de la SAM de 1990 publicada por el
INE
6.
                                                     
4
 En el marco de los trabajos del Departamento de Economía Aplicada de Cambridge “A Programe For Growth”.
5
 Veáse discurso de entrega de premio Nobel Stone (1984).
6
 A su vez , Uriel et al. (2003 a) puede encontrarse un análisis de las diferencias.centrA:
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Recientemente, tenemos constancia de varios trabajos de SAM elaboradas con referencia al año 1995.
Cardenete y Sancho (2003), elaboran una SAM de 1995 a precios de adquisición con desagregación de
impuestos. Llanes y Morilla (2003) construyen dos SAM a precios básicos de la economía española
para 1995: una con formulación origen-destino y otra con formulación input-output simétrica
7. Uriel el al.
(2003b) elaboran una Matriz de Contabilidad Social (MCS-95) para España de forma similar a la
realizada para el año 1990.
Para años más recientes sólo se dispone del trabajo realizado por Morilla, Llanes y Cardenete (2004)
en el que se recoge y actualiza el trabajo anterior de 1995 a 1998
8.
Asimismo, hasta el momento no existe ninguna Matriz de Contabilidad Social elaborada y refrendada
por organismos oficiales, aunque como se ha señalado anteriormente las SAM se elaboran también
para trabajos de modelización específicos que no forman parte de la actividad del INE.
3  LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL
La Matriz de Contabilidad Social es una extensión del Marco Input-Output (MIO), y lo mejora
notablemente al incorporar el detalle completo del circuito económico. De este modo, además de la
estructura de producción y la demanda que detalla el MIO, la SAM incorpora datos sobre la estructura
de los ingresos y la demanda de los sectores institucionales, es decir, de los Hogares, Sociedades,
ISFLSH, Sector Público y Sector Exterior (cuadro 1-anexo).
La característica más relevante de una SAM es que contiene un modelo simplificado del funcionamiento
de una economía en un año dado: muestra, por ramas de actividad, el detalle del proceso de
producción-demanda y, por sectores institucionales, del proceso de distribución y redistribución de la
renta. Dicho modelo se presenta en forma de matriz cuadrada: todas sus celdas representan flujos
monetarios, recibidos o pagados, en contraprestación de un flujo real un bien o un derecho. De este
modo, la celda (i,j) se corresponde con los pagos que realiza en dicho año el sector “j” al sector “i”: por
filas muestra los cobros o recursos monetarios; por columnas muestra los desembolsos o empleos
monetarios, y el total de suma por filas de la SAM es equivalente al total de sumas por columnas, lo que
muestra el equilibrio contable entre empleos y recursos. Otra característica básica de esta matriz es
que aparecen ordenadas, las ramas de actividad y/o productos y las diferentes cuentas de la
Contabilidad Nacional, idénticamente por filas y columnas: bienes y servicios; producción; explotación;
asignación de la renta primaria; distribución secundaria de la renta; utilización de la renta y de
acumulación de los diferentes sectores institucionales y del sector exterior.
                                                     
7
 La metodología para su estimación así como los datos de las SAM elaboradas han sido tomadas como base de partida para
exponer la metodología de su actualización anual que se presenta en este artículo.
8
 Este trabajo propone una metodología para la estimación anual de estas matrices a partir de datos definitivos de la CNE y el
MIO, y una forma novedosa de calcular la versión input-output simétrica necesaria para el calculo de los multiplicadores.centrA:
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Se puede observar como una SAM contiene un modelo simplificado del funcionamiento de una
economía. Por ejemplo la SAM del cuadro 1 del anexo, contiene el detalle del circuito de la renta de la
economía. De este modo, se puede observar como los productos obtenidos como consecuencia de las
actividades productivas se originan dentro de la esfera económica nacional o se importan del resto del
mundo. Estos productos son destinados para ser utilizados para: producir otros productos (consumo
intermedio); satisfacer necesidades finales (consumo final); ser utilizados como capital en la producción
de otros productos (acumulación) o ser exportados a otras economías.
La producción de estos bienes y servicios que se realiza en la economía requiere el pago a los factores
productivos por: la mano de obra utilizada; el capital y los impuestos que recaen sobre la producción.
Estas rentas se reparten entre los diferentes sectores institucionales en función de su participación en
el proceso productivo, en concepto de: retribuciones salariales de los hogares; el excedente bruto de
explotación para todos los sectores institucionales que intervienen en el proceso (por ejemplo, las
rentas mixtas se asignan a los hogares y en el sector público el excedente equivale a las
amortizaciones); los impuestos netos de subvenciones forman parte de los ingresos del sector público.
Sin embargo, por ejemplo, los hogares residentes también obtienen rentas salariales por su trabajo en
el exterior y los no residentes obtienen rentas salariales por su trabajo en el territorio económico
nacional.
Posteriormente, se producen procesos de redistribución sectorial de la renta en función de los derechos
que cada sector institucional tiene establecido con el resto y con el exterior, en concepto de: rentas de
la propiedad (asignación primaria de la renta); pago de impuestos directos, cotizaciones sociales o
prestaciones sociales en efectivo y otras transferencias (que suponen una distribución secundaria de la
renta). El saldo de estas operaciones por sectores institucionales y el sector exterior, supone la renta
disponible de cada sector. A su vez, los sectores institucionales destinan al ahorro o al consumo final
estas rentas que, junto con la demanda exterior, determina la demanda de bienes y servicios y de
inversión que cierra el flujo circular de la renta y vuelve a repetir el proceso
9.
4  ESTIMACIÓN DE LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL DEL AÑO 2000
4.1  Las SAM en el sistema de cuentas nacionales
En la actualidad, las SAM son una herramienta estadística cuya construcción se recoge en el sistema
de cuentas nacionales vigente a nivel internacional que es el proporcionado por la ONU “Sistema de
Cuentas Nacionales de 1993” (SCN93). Asimismo, en la Unión Europea (UE) se recoge en el
                                                     
9
 En el sector exterior el saldo de las operaciones corrientes con el exterior es el resultado neto de: las exportaciones; menos las
importaciones; más las transferencias netas que por los diversos conceptos se producen. Este saldo figura con: signo positivo, si
las importaciones son superiores al conjunto de exportaciones y transferencias netas del exterior, y equivale a un ahorro que
aporta el sector exterior a la economía (que se financia en la cuenta de acumulación mediante transferencias de capital); y con
signo negativo si el conjunto de exportaciones y transferencias netas suma una cantidad superior que las importaciones y
equivale a un ahorro bruto que aporta la economía al exterior.Asimismo, la suma del ahorro de los sectores institucionales y del
sector exterior equivale al total de inversión de la economía conforme a la identidad macroeconómica ahorro bruto igual a
inversión bruta.centrA:
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denominado  “Sistema Europeo de Cuentas Económicas Nacionales, Regionales y Trimestrales”
(SEC95) que es compatible con el anterior. Dicho sistema es de obligatorio cumplimiento para todos los
Estados miembros mediante el Reglamento del Consejo de la Unión Europea
10. Los principios
conductores de la metodología SEC son de general aplicación en la realización de cuentas económicas,
tablas input-output y matrices de contabilidad social en Europa, aunque con las lógicas adaptaciones
derivadas de la singularidad del hecho nacional
11.
El SCN93 expone la metodología correspondiente a las Matrices de Contabilidad Social en el capítulo
XX, dedicándole el SEC95 una parte del capítulo VIII, que resume el contenido del SCN93. Las SAM
son definidas por el SEC95, como: “la presentación de las cuentas del SEC en una matriz que explica
de forma detallada los vínculos entre una tabla de origen y destino y las cuentas de los sectores. Las
Matrices de Contabilidad Social se centran, generalmente, en el papel de las personas en la economía,
el cual se puede poner de manifiesto en desgloses suplementarios del sector hogares y una
representación desagregada de mercados laborales (es decir, distinguiendo varias categorías de
personas ocupadas)
12.
Tanto el  SCN93 como el SEC95 utilizan una metodología de presentación de SAM que se adapta a la
nueva estructura de cuentas
13, con un mayor detalle de información y desglose de cuentas y saldos
contables que el anterior sistema SCN68.
El cuadro 1 del anexo muestra la presentación esquemática teórica de una SAM según el SCN93 y el
SEC95. Se puede observar como esta forma de presentación permite ir obteniendo los sucesivos
saldos contables, desde el valor añadido hasta el ahorro y la capacidad o necesidad de financiación de
los sectores institucionales
14.
El esquema idóneo de presentar una SAM que muestra el SCN93 y el SEC95 (cuadro 1 del anexo) no
puede ser aplicado directamente en España, debido a que en la Contabilidad Nacional de España
(CNE) no se recoge la distribución intersectorial de: las rentas de la propiedad; las transferencias
corrientes y las de capital, es decir, los flujos monetarios que se producen por estos conceptos entre:
hogares; sociedades; ISFLSH; sector público y el sector exterior.
Asimismo, en el SCN93 se indica que el formato de una matriz de este tipo debe ser flexible
15, en
función de: el tipo de análisis; la información estadística disponible y los objetivos del estudio.
                                                     
10
  El SEC-95 está publicado en el Reglamento (CE) 2273/96 del Consejo, de 25/6/96, relativo al Sistema de cuentas nacionales
y regionales de la Comunidad (D.O.C.E. L310 de 30/11/96).
11
 Veáse Carrasco, F. (1999) Págs 50-63.
12
 SEC epígrafe 8.134.
13
 La presentación matricial no es una característica exclusiva de las SAM, el SEC se refiere a esta forma de presentación
también para el sistema de cuentas (epígrafe 8.104). La presentación en forma de T permite mayor detalle y desglose de las
diferentes partidas.
14
 Veánse las tablas 8.19 a 8.22 del SEC95  y cuadros 20.5 a 20.7 d SCN93.
15
 Epígrafe 20.18 de SCN93.centrA:
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En base a estas consideraciones, en este artículo se presenta una estimación de la Matriz de
Contabilidad Social de la economía española para 1995 (SAM-ESP-2000) que se adapta: tanto a los
criterios del SEC95, como a la información estadística oficial disponible del INE, concretamente: del
Marco Input-Output (MIO) y de las Cuentas Nacionales (CNE).
Las matrices de Contabilidad Social de España elaboradas para el año 2000 (SAM-ESP-2000), utilizan
los criterios del SEC aunque se utiliza una forma reducida de presentación. En función de las
necesidades operativas del trabajo y para su posterior actualización, estimación y modelización, las
diferentes cuentas desagregadas que presenta la estructura matricial del SCN93 y del SEC95 (cuadro 1
del anexo) se agregan conforme al esquema del cuadro 2 del anexo. La estructura elegida de la SAM-
ESP-2000 tiene la ventaja de ser más pedagógica que los modelos más detallados utilizados por el
SEC95 y SCN93 y a efectos de modelización simplifica los cálculos (Roland-Holst, 2003).
En la estructura de la SAM de este artículo (cuadro 2 del anexo) se presentan: conforme al SEC95, las
cuentas detalladas de bienes y servicios y producción; pero el desglose del resto de cuentas del SEC95
no se presentan y se va directamente a la cuenta de utilización de la renta disponible y de acumulación.
La cuenta de acumulación se ha unido y ofrece el detalle de la formación bruta de capital y su
equivalente contable que es el ahorro bruto.
Se presentan dos versiones de la SAM-ESP-2000. Una primera versión denominada SAM-ESP-2000-
TOD (cuadro 1), que es la normalmente utilizada en los manuales de texto y en los trabajos que se
desarrollan a nivel internacional, ofrece de forma separada la cuenta de bienes y servicios y de
producción y, por tanto, incorpora en su seno una tabla combinada origen-destino (TOD). La segunda
versión, SAM-ESP-2000-TSIO (cuadro 2 y 3), une  las dos cuentas de bienes y servicio y producción en
una y, por tanto, incorpora en su formulación una Tabla Input-Output (TSIO). Esta distinción es
relevante para los investigadores. Conforme a los criterios del SEC, las SAM-ESP-2000 elaboradas
están expresadas a precios básicos, es decir previos a la repercusión de la imposición fiscal
(Carrasco,1999). En el SEC y SCN se presentan modelos de SAM que incluyen una formulación origen-
destino a precios de adquisición. Sin embargo, la información oficial publicada del Marco Input-Output
no incluye las tablas de destino a precios de adquisición, ni las matrices de márgenes y transportes e
impuestos necesarias para poder calcular la SAM-ESP-2000-TOD a precios de adquisición.
La formulación de la SAM input-ouput simétrica (es decir, incluyendo en su seno una TSIO) es precios
básicos que es la adecuada para este tipo de formulación. Este criterio de valoración es más correcto
para calcular los coeficientes técnicos de una TSIO y aplicar el modelo de Leontief (Cañada, 1999). Del
mismo modo, los coeficientes SAM y los multiplicadores contables SAM, son también más depurados.
A efectos didácticos, estas matrices se presentan con un desglose a cuatro ramas de actividad
(cuadros 1y 2) y otra a 30 ramas recogida en el anexo para la versión TSIO (cuadro 3) conforme a la
clasificación A31 y P31 de la CNAE93 y CNPA96.centrA:
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4.1.1  Estimación del la SAM con formulación combinada origen-destino
La Matriz de Contabilidad Social con formulación combinada origen-destino (SAM-ESP-2000-TOD)
puede ser fácilmente estimada de forma anual si se dispone de los datos contenidos en: las cuentas de
los sectores institucionales de la CNE y las estimaciones de las rentas de la propiedad y transferencias
entre los sectores institucionales y el sector exterior para estimar la denominada matriz de cierre del
circuito sobre la renta y en las tablas de origen y destino anuales. Sin embargo, por una parte, en
España no se dispone de estimaciones de las rentas de la propiedad y transferencias entre los sectores
institucionales y el sector exterior: lo que se conoce, a través de la CNE, es el total de empleos
corrientes y recursos corrientes de cada sector institucional. Por otra parte, desde 1998 en adelante no
se disponen de estimaciones de tablas de origen y destino. La única información macroeconómica que
se dispone con carácter oficial es la que proporciona la CNE, así como algunas estadísticas
coyunturales relativas al comercio exterior.
Concretamente para el año 2000 (último año para el que se disponía de datos provisionales de la CNE),
el INE publica datos relativos a: la cuenta de explotación de la tabla de destino, por ramas de actividad
no homogéneas con un desglose A70; las cuentas de los sectores institucionales que permiten tener
información de sus empleos y recursos totales, y los cuadros macroeconómicos básicos por el lado de
la demanda, la oferta y las rentas. Asimismo, se disponen de datos de exportaciones e importaciones
por productos. No obstante, el INE nos ha facilitado el vector de producción por ramas de actividad no
homogénea y un detalle de las importaciones de bienes productos.
Para proceder a la estimación de estas matrices para el año 2000, se ha seguido la metodología
denominada “Cross Entropy”, que podríamos traducir como “entropía cruzada”, (CE), desarrollada por
Robinson et al. (2001) en el seno del IFPRI (International Food Policy Research Institute) para el caso
de las SAM y que a continuación describimos brevemente
16. Este método mejora al usado
tradiconalmente ha sido el RAS, el propuesto por estos autores es más flexible y depurado
17.
Partiendo de la SAM conocida para 1998 “a priori” (SAM-ESP-1998-TOD), esta técnica permite
actualizar la SAM de forma muy flexible, eficiente en cuanto a coste y consistente con toda la
información que proporcionan las cuentas nacionales sobre los agregados macroeconómicos conocidos
y, en su caso, otra variedad de fuentes adicionales disponibles. Al mismo tiempo, incluso es posible
admitir la posibilidad de que puedan existir errores de medidas en las variables, información incompleta,
restricciones inexactas, y posibilidad de incorporar cambios tecnológicos aproximadamente conocidos.
En nuestro caso, se pretende encontrar un conjunto de coeficientes SAM-2000, Ai,j (cada elemento de
                                                     
16
 Este método fue introducido por Golan et al (1994) y aplicado a las Tablas Input-Output.
17
 El método que a continuación se desarrolla es un breve resumen de varios artículos de estos autores que se recogen en la
bibliografía. Asimismo, se puede ver  Púlido Y Fontela (1993) donde se explica el fundamento del método RAS.centrA:
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la matriz dividido por el total de su columna o fila), que minimicen la distancia de entropía con el
conjunto de coeficientes SAM-1998










j ), el problema estadístico de estimación (para el caso de la formulación combinada origen-
destino) se reduce a conocer la oferta o demanda por productos y la producción de cada rama de
actividad no homogéneas, dado que el resto de elementos de la matriz de cierre de la SAM han sido
estimados o son conocidos a partir de la CNE.
Asimismo, para que la matriz a estimar incorpore toda la información disponible de la CNE del 2000, es
necesario incorporar restricciones en el problema de estimación. El método permite tener en cuenta
toda la información que se conoce de los agregados macroeconómicos de la CNE tanto por el lado de
la oferta, la demanda, las rentas y la financiación y empleos corrientes de los sectores institucionales,
como restricciones de entropía cruzada en la formulación del modelo
19. Estas restricciones se pueden
recoger del siguiente modo:
 Sea  Rij la matriz de estos agregados macroeconómicos de dimensión n x n, cuyos elementos (rij)
son ceros y unos en función de si la celda (i,j) de la SAM esta restringida por el agregado o no.
  Al multiplicar esta matriz de restricciones por las celdas de flujos de la SAM (tij) tendremos el valor
del agregado que queremos considerar como restricción. Si asumimos que tenemos k restricciones,
puede escribirse;
Fórmula:
Por tanto, para la estimación de la SAM con formulación TOD del 2000 se requiere estimar la oferta por
productos, dado que tenemos la producción por ramas de actividad no homogéneas. Para su
estimación se ha seguido el siguiente procedimiento:
                                                     
18
 Se ha tomado la estimación realizada por Morilla, Llanes y Cardenete (2004).
19
 Véase un mayor detalle del método en Robinson et al. (2001).
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  Se parte de los datos conocidos de producción a precios básicos por ramas de actividad no
homogéneas del INE y las importaciones por productos del 2000.
  La estimación de la oferta total por productos a precios básicos se realiza suponiendo estabilidad
en la tabla de origen de los productos interior de 1998.
  El resto de totales de la matriz de factores y de recursos o empleos corrientes de los sectores
institucionales se calculan a partir de los datos disponibles de la CNE.
  Sólo resta definir todo el conjunto de restricciones que debe cumplir la estimación de la SAM de
2000 y proceder a resolver el problema de minimización sujeta a restricciones que se ha formulado.
Dicho conjunto de restricciones macroeconómicas son las siguientes: toda la fila de importaciones
por productos; los totales por productos de oferta; la producción por ramas de actividad principal;
los consumos de residentes en el exterior y no residentes en el interior;  los datos de FBCF
negativa positivizados; el ahorro de los sectores institucionales y el déficit exterior; la financiación
de los factores a los sectores institucionales; la suma de los consumos intermedios deberá ser igual
al total conocido para el año 2000 de la CNE; las sumas por columnas del consumo de los hogares,
de las administraciones públicas e ISFL por productos deberá ser igual al total de consumo de los
hogares, consumo  público y de las ISFLSH, respectivamente y, asimismo, la suma por productos
de la inversión deberá ser igual a su correspondiente total de la CNE. Por tanto, utiliza toda la
información disponible que es relevante de las Cuentas Nacionales.
La formulación del problema en GAMS requiere un minucioso proceso de programación. Para la
resolución de nuestro problema de optimización no lineal sujeta a restricciones se acude al algoritmo de
resolución incluido en el software con la versión para programación no lineal MINOS5.centrA:
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Unidad: Millones de euros.
Capital
CNPA96  y CNAE93 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Productos del sector 
primario
1 0000 3.173 23.475 432 2.414 00 00 0 0 3.746 0 0 0 569 7.168 40.977
Productos de la industria 2 0000 9.743 181.133 31.740 59.021 00 00 0 0 102.892 0 0 4.064 47.652 114.085 550.330
Inmuebles y otras 
construcciones
3 0000 200 1.659 17.119 14.869 00 00 0 0 2.653 0 0 0 76.640 9 113.147
Servicios 4 0000 3.405 61.303 16.545 122.933 00 00 0 0 242.992 0 4.298 102.910 22.858 30.441 607.685
Primario 5 34.806 1.016 260 874 0000 0 00 0 0000 0000 36.957
Industria 6 0 378.374 522 14.287 0000 0 00 0 0000 0000 393.184
Construcción 7 0 112 110.601 1.715 0000 0 00 0 0000 0000 112.428
Sector servicios 8 74 6.026 1.739 568.503 0000 0 00 0 0000 0000 576.343
Consumo en el exterior 
de residentes (CER)
9 0000 0000 0 00 0 00 5.972 0 00005.972
Consumo en el interior 
de no residentes (CINR)
10 0000 0000 0 00 0 0000 000 33.950 33.950
Trabajo 11 0000 4.023 71.650 30.908 199.513 0 0 0 0 0000 000 6 9 2 306.786
Impuestos netos sobre 
productos (INSP)
12 0000 310 7.381 -1.372  12.993 00 00 0 0 30.684 00247 9.143 198 59.584
Otros impuestos netos 
sobre la producción 
(OINSP)
13 0000 -1.165 -520  683 3.901 0 0 0 0 0000 000 1.631 4.530
Capital 14 0000 17.268 47.104 16.372 160.699 0 0 0 0 0000 0000 241.443
Hogares 15 0000 0000 0 33.950 305.939 0 0 126.295 18.555 44.707 690 80.369 0 7.815 618.321
Sociedades 16 0000 0000 0 00 0 0 105.509 28.193 56.940 66 15.315 0 13.982 220.005
Instituciones sin fines de 
lucro (ISFLSH)
17 0000 0000 0 00 0 0 229 3.401 429 146 828 0 777 5.809
Sector Público (AA.PP. ) 18 0000 0000 0 00 59.584 4.530 9.410 127.841 23.129 105 609 0 4.528 229.736
Capital Ahorro 19 0000 0000 0 00 0 00 42.790 74.110 356 19.736 0 19.869 156.861
Resto del mundo (R.M.) 20 6.097 164.802 24 22.305 0000 5.972 0 847 00 0 8.602 20.690 148 5.658 00 235.144
21 40.977 550.330 113.147 607.685 36.957 393.184 112.428 576.343 5.972 33.950 306.786 59.584 4.530 241.443 618.321 220.005 5.809 229.736 156.861 235.144




Cuadro 1. Matriz de Contabilidad Social. España. Año 2000.       
Versión 1, SAM-ESP-2000-TOD.
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(a) En negrita y sombreado los resultados estimados de la matriz de oriegen, consumos intermedios, INSP y los de la demanda final (TOD); en negrita los datos estimados de la Matriz de Cierre del circuito sobre la renta, en letra normal los datos obtenidos de la CNE y en
letras en claro y sombreado los saldos contables.
(b) La estimación de la matriz de consumos intermedios, la demanda final por componentes, la matriz de cierre y el total correspondiente a la cuenta de factores han sido estimados por Cross Entropy method.centrA:
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4.1.2  Estimación de la SAM con formulación que incluye una tabla input-output simétrica
La información que ofrece la SAM-ESP-2000-TOD no es válida para integrarla directamente en una
SAM que quiera ser utilizada parea modelizar relaciones multisectoriales. Para ello, se requiere una
formulación que incluya en su seno una TSIO. Recordemos, que en una TSIO simétrica se condensa, el
origen y el destino en una sola tabla.
Obviamente, añadiendo información suplementaria sobre las estructuras de los insumos y adoptando
hipótesis sobre las estructuras de los insumos por producto o por rama de actividad puede ser estimada
a partir de la versión TOD. Sin embargo, este trabajo, requiere un complejo proceso de estimación. El
propio INE en su documento metodológico de la TSIO de 1995 afirma: “su elaboración requiere un
volumen de recursos estadísticos y técnicos muy elevados”
20. Por este motivo, el INE al igual que
EUROSTAT “contempla la realización de la tabla input-output de manera no continua sino con un cierto
intervalo (cada cuatro o cinco años)”.
En este caso el problema de estimación se centra en obtener la SAM para 2000 que integre en su seno
el esquema Input-Ouput de una TSIO, utilizando toda la información que proporciona SAM-ESP-2000-
TOD, anteriormente estimada, y la SAM-ESP-1998-TSIO estimada por Morilla, Llanes y Cardenete
(2004). La metodología de estimación se ha tomado también de dichos autores y se fundamenta,
básicamente, también en Cross Entropy.
La información necesaria para la estimación de la versión TSIO puede obtenerse directamente de la
SAMESP00-TOD calculada. Por este procedimiento, toda la información relevante para estimar la
formulación TSIO puede obtenerse directamente de la formulación estimada TOD. Para ello, hay que
tener en cuenta que en la TSIO se condensa el origen y el destino en una sola tabla. Existen dos tipos
de identidades entre la tabla simétrica y la combinada de origen y destino a precios básicos (p.b.):
  Las identidades en la demanda (filas de la TSIO y de la tabla combinada de origen-destino) en la
cuenta de bienes y servicios. La TSIO y la TOD a precios básicos tienen en común los siguientes
componentes: el total de demanda intermedia por ramas homogéneas-productos; el consumo
privado; el consumo final de las ISFLSH; el consumo final público; la formación bruta de capital
(FBC); las exportaciones y el total de empleos por ramas homogéneas-productos.
  Las identidades en la oferta por ramas de actividad homogéneas-productos (columnas de la TIO y
columnas de la tabla de origen-destino) en la cuenta de bienes y servicios. La oferta por productos
que muestra la tabla de origen-destino por columnas, es igual a la oferta por ramas de actividad
homogéneas que muestra la TSIO simétrica por columnas: tanto interior como importada.
                                                     
20
 Véase la nota metodológica sobre la elaboración de la tabla input-output simétrica de la economía española de 1995.
Documento disponible en internet en la dirección: htpp/www.ine.escentrA:
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De lo anterior se deduce que agregando la información de la tabla combinada de origen-destino pueden
obtenerse los siguientes componentes de la SAM a estimar (SAMES98-TSIO):
  La matriz de demanda final a precios básicos en los diferentes conceptos de: consumo privado;
gasto final de las ISFLSH; gasto público; formación bruta de capital, y exportaciones;
  Los pagos de impuestos indirectos sobre los productos en la demanda final;
  El vector de demanda intermedia a precios básicos;
  El detalle por ramas homogéneas de las importaciones;
  Asimismo, se puede obtener la siguiente información: el total de consumos intermedios a precios
básicos; el total de pagos a los factores productivos, en los diferentes conceptos (remuneraciones
salariales; excedente bruto empresarial; e impuestos netos sobre la producción y las importaciones
correspondiente al proceso de producción).
Es posible incorporar esta información en el problema de minimización como restricciones de entropía
cruzada en la formulación del modelo de forma similar a lo expuesto en el apartado anterior (véanse
fórmulas 1 y 2): donde Rij es la matriz de estos agregados de dimensión n x n, cuyos elementos (rij) son
ceros y unos en función de si la celda (i,j) de la SAM esta restringida por el agregado o no. Al multiplicar
esta matriz de restricciones por las celdas de flujos de la SAM (tij) tendremos el valor del agregado que
queremos considerar como restricción.
Otra restricción muy relevante afecta a los ceros de la matriz SAM a estimar de 2000. En general, dado
que no se tiene información se supone que los ceros de la SAM de 1998 conocida “a priori” se
mantienen en lo relativo al bloque input-output, aunque en la denominada matriz de cierre del flujo
circular de la renta
21 hay que realizar un análisis previo para incorporar la información reciente conocida
de la CNE. Esto es relevante dado que, por ejemplo, el sector público y el sector exterior pueden haber
cambiado su posición respecto al ahorro. Por tanto, en nuestro caso, hemos considerado que los ceros
de la SAM a estimar coinciden con los que ofrece: la matriz de cierre construida que aparece en la
versión SAMESP98-TOD y los ceros que se deducen de la tabla combinada de origen y destino del
2000 reconstruida de forma similar a la TSIO (a 30 ramas y productos). Se considera esta información
en el problema de minimización como restricción inicial del proceso.
La formulación del modelo se realiza también en el programa GAMS ( General Algebraic Modeling
System). Para la resolución de nuestro problema de optimización no lineal sujeta a restricciones se
acude al algoritmo de resolución incluido en el software con la versión para programación no lineal
MINOS5. La formulación del problema en GAMS requiere un minucioso proceso de programación:
  En primer lugar, es necesario positivizar la matriz original de la SAM de 1998, dado que en nuestra
formulación aparecen logaritmos, no puede haber celdas con números negativos. Ello requiere
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 Esta denominación se debe a Cardenete y Sancho ( 2003 b).centrA:
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cambiar la celda (i,j) donde aparezca un número negativo por la (j,i) con signo ya positivo. Al final
se tendrá que tener en cuenta estos cambios para deshacerlos 
22.
  En segundo lugar, se calculan los totales de filas (iguales a los de las columnas) de la matriz
SAMESP00-TSIO a estimar, teniendo en cuenta la positivización mencionada.
  En tercer lugar, hay que realizar el proceso de fijación de ceros de la matriz a estimar de 2000: en
este caso se ha supuesto que la estructura de ceros viene dada por la que se deduce de la tabla
combinada de origen-destino agregada a 30 ramas y de la matriz de cierre de 2000 de la versión
TOD.
  En cuarto lugar, con esta información el método de resolución aplicado procede a buscar una
primera solución a partir de la SAM con formulación combinada origen destino positivizada y con el
método RAS y la información de la matriz SAM “a priori” que proporciona la SAMESP98-TSIO
positivizada.
  Seguidamente, con esta primera solución se procede a calcular los coeficientes técnicos de la
estimación inicial de la SAMESP00-TSIO. Se detallan las restricciones de entropía cruzada a la
formulación.Y finalmente  se resuelve utilizando como información “a priori” la SAMESP98-TSIO.
El resultado obtenido detalla la matriz de consumos intermedios por ramas de actividad no homogéneas
y los totales del vector de factores productivos para cada una de estas ramas no homogéneas. Para
calcular el detalle de la matriz de los factores productivos por componentes (remuneraciones salariales;
impuestos netos sobre los productos; otros impuestos netos sobre la producción y excedente bruto de
explotación), se procede del siguiente modo:
  Por Cross Entropy se ha obtenido el total por ramas homogéneas.
  Se conocen los totales de las ramas de actividad de estos componentes del MIO.
  Se conoce esta matriz “a priori” de 1998, obtenida de la SAMESP98-TSIO.
  Se procede a estimar la matriz de factores de la SAMESP00-TSIO aplicando RAS
23 a estos totales
por ramas y los correspondientes a la suma de cada uno de los componentes y tomando como
base “a priori” de partida la estructura de la de 1998.
Este método es alternativo al método “apportionment” de Pyatt (1988). El método expuesto tiene la
ventaja de aprovechar toda la información disponible que proporciona la versión TOD, de forma similar
al de Pyatt, pero además utilizar toda la información que proporciona el minucioso trabajo de los
elaboradores de la tabla simétrica del año base, consolidando en una sola cuenta las de bienes y
servicios y producción. La estimación final de la matriz SAMESP00-TSIO se muestra en los cuadros 2 y
3 que incorporan la estimación realizada por este procedimiento con un nivel de detalle de cuatro y 30
ramas de actividad homogéneas, respectivamente.
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 Debido a que en la cuenta de factores aparecen impuestos netos negativos y EBE negativo es necesario agregar los
componentes de esta matriz, dado que en otro caso no se podría resolver adecuadamente el problema. Una vez estimado este
componente agregado por cross entropy se desagrega mediante un RAS.
23
 Veáse Pulido y Fontela (1993).centrA:
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Unidad: Millones de euros.
Capital
CNPA96 (P31) y 
CNAE93 (A31)
1 2 3 45 6 7 8 9 1 01 11 2 1 3 1 41 51 6 1 7
Productos del sector 
primario
1 3.016 24.188 460 1.831 00 00 0 0 3.746 0 0 0 569 7.168 40.977
Productos de la 
industria
2 9.023 180.279 33.012 59.323 00 00 0 0 102.892 0 0 4.064 47.652 114.085 550.330
Inmuebles y otras 
construcciones
3 153 1.532 18.147 14.014 00 00 0 0 2.653 0 0 0 76.640 9 113.147
Servicios 4 3.160 58.580 16.907 125.539 00 00 0 0 242.992 0 4.298 102.910 22.858 30.441 607.685
Consumo en el exterior 
de residentes (CER)
5 0000 0 00 0 00 5.972 0 00005.972
Consumo en el interior 
de no residentes 
(CINR)
6 0000 0 00 0 0000 000 33.950 33.950
Trabajo 7 3.041 73.855 28.233 200.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 306.786
Impuestos netos sobre 
productos (INSP)
8 -151 -2.942  1.319 21.087 00 00 0 0 30.684 00247 9.143 198 59.584
Otros impuestos netos 
sobre la producción 
(OINSP)
9 -494 -10  541 2.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.631 4.530
Capital 10 17.134 50.046 14.504 159.758 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 241.443
Hogares 11 0000 0 33.950 305.939 0 0 126.295 18.555 44.707 690 80.369 0 7.815 618.321
Sociedades 12 0000 0 00 0 0 105.509 28.193 56.940 66 15.315 0 13.982 220.005
Instituciones sin fines 
de lucro (ISFLSH)
13 0000 0 00 0 0 229 3.401 429 146 828 0 777 5.809
Sector Público (AA.PP. 
)
14 0000 0 00 59.584 4.530 9.410 127.841 23.129 105 609 0 4.528 229.736
Capital Ahorro 15 0000 0 00 0 00 42.790 74.110 356 19.736 0 19.869 156.861
Resto del mundo (R.M.) 16 6.097 164.802 24 22.305 5.972 0 847 00 0 8.602 20.690 148 5.658 00 235.144
17 40.977 550.330 113.147 607.685 5.972 33.950 306.786 59.584 4.530 241.443 618.321 220.005 5.809 229.736 156.861 235.144
(b) La estimación de la matriz de consumos intermedios, la demanda final por componentes, la matriz de cierre y el total correspondiente a la cuenta de factores han sido estimados por Cross Entropy method.
Cuadro 2. Matriz de Contabilidad Social. España. Año 2000.            
Versión 2, SAM-ESP-2000-TSIO.
Detalle a: 4 ramas de actividad homogéneas, cuatro sectores institucionales y el sector exterior.
(a) En negrita y sombreado los resultados estimados de la matriz de oriegen, consumos intermedios, INSP y los de la demanda final (TOD); en negrita los datos estimados de la Matriz de Cierre del circuito sobre la renta, en letra
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Factores productivos Sectores institucionalescentrA:
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Unidad: Millones de euros.
Economía Nacional
Producción  (Ramas de actividad homogéneas)
CNPA96 (P31) y CNAE93 (A31) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3.003 12 0 0 0 18 21.464 659 24 558 473 90 123 1 3 5 1 7 61 460 0 1.011 7 3 38
2 Pesca 0 0 0 0 0 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 5 5 600 0
3 Extracción de productos energéticos 2 0 0 18 10.413 3.279 4 2 1 1 1 48 0 24 330 5 17 0 1 97 11 9 135 31 14
4 Extracción de otros minerales excepto energéticos 0 4 0 24 0 3 29 14 0 0 21 282 0 1.392 1.249 20 12 0 30 838 16 6 3 0 0
5 Refino del petróleo  227 88 20 66 549 1.338 148 39 10 18 46 992 34 293 164 47 29 40 18 201 246 164 2.600 57 101
6 Producción y distribución energía eléctrica, gas y agua 632 22 90 207 487 2.307 871 358 52 125 534 872 360 970 1.603 218 238 555 124 312 1.544 1.306 627 338 642
7 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 4.799 82 0 0 0 0 12.783 32 382 0 49 300 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18.194 44 0 0
8 Industria textil y de la confección 31 42 1 2 6 14 185 5.542 198 16 72 375 185 46 149 55 57 649 297 59 429 201 105 2 172
9 Industria del cuero y el calzado 1 8 2 1 1 3 16 247 2.988 9 2 10 10 3 0 10 2 7 56 45 72 35 45 0 1
10 Industria de la madera y el corcho 129 11 27 11 0 2 556 19 39 2.367 103 35 40 250 234 108 53 96 1.858 2.295 108 41 185 1 81
11 Industria del papel; edición y artes gráficas. 40 3 2 7 55 131 1.141 139 81 126 8.830 1.082 249 295 159 141 238 132 248 147 949 181 409 370 3.022
12 Industria química 1.516 16 35 131 165 146 1.158 1.399 133 140 802 7.398 3.125 537 1.666 455 529 1.471 377 1.464 746 298 198 15 645
13 Transformación del caucho y materias plásticas 188 23 17 23 10 15 1.126 113 352 40 127 708 2.014 153 371 418 793 3.603 296 1.448 427 19 316 77 86
14 Industria de otros productos minerales no metálicos 28 1 8 27 13 54 745 3 0 17 8 170 36 1.367 409 114 193 448 98 13.339 209 152 207 3 23
15 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 688 21 49 96 137 525 948 142 45 205 305 627 266 665 13.180 4.642 3.080 7.553 1.512 7.874 363 64 264 38 247
16 Construcción de maquinaria y equipo mecánico 284 4 66 127 200 395 155 294 55 214 488 957 447 860 2.417 1.428 242 1.391 290 928 349 113 215 0 168
17 Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 3 4 0 6 18 271 38 18 2 7 12 66 41 87 300 1.479 5.519 1.448 62 3.672 426 37 353 103 690
18 Fabricación de material de transporte 35 89 4 1 5 16 75 8 1 8 10 8 81 89 46 63 25 16.636 67 52 3.517 4 1.687 0 213
19 Industrias manufactureras diversas 1 1 0 12 3 14 21 9 1 6 75 8 4 12 604 15 24 17 720 242 40 23 51 79 448
20 Construcción 152 1 14 31 91 201 87 44 5 10 158 136 23 159 238 92 86 113 42 18.147 1.578 466 449 472 9.034
21 Comercio y reparación de vehículos. 1.304 58 8 86 126 165 2.421 530 380 692 1.127 1.067 437 585 1.688 725 535 908 978 5.855 3.636 3.089 3.961 77 1.114
22 Hostelería 31 2 2 3 29 38 116 35 16 22 44 521 39 41 144 75 93 103 29 639 376 125 1.486 300 763
23 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.014 166 104 406 770 352 4.023 768 136 611 1.417 2.029 597 2.300 3.303 946 910 1.428 674 3.434 6.823 912 10.072 1.600 3.651
24 Intermediación financiera 109 11 11 17 135 185 201 80 13 41 85 184 29 102 233 112 64 69 65 536 944 529 649 29.072 828
25 Inmobiliarias, alquiler y servicios empresariales 157 47 60 123 824 1.205 3.052 806 257 295 625 2.891 472 1.309 2.404 1.251 2.038 2.473 804 6.213 9.810 3.325 3.208 4.013 11.972
26 Administración Pública, defensa y seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0000 0
27 Educación 28 0 0 4 8 29 66 17 3 8 22 45 27 21 46 4 39 0 2 0 78 30 55 3 13
28 Actividades sanitarias, veterinarias y servicios sociales 183 4 1 5 10 27 95 30 10 15 27 29 1 31 64 8 14 132 24 179 346 77 60 41 215
29 Otras actividades y serviciospersonales 44 2 0 18 60 25 92 23 11 2 258 39 5 21 0 19 13 17 13 51 134 365 70 22 1.057
30 Hogares que emplean personal doméstico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0000 0
31 Consumo en el exterior de residentes (CER) 0 00 00000 000000 00000 0 0000 0
32 Consumo en el interior de no residentes (CINR) 0 00 00000 000000 00000 0 0000 0
33 Trabajo 2.596 445 715 566 859 3.825 11.715 4.287 1.031 1.819 4.597 5.051 3.031 4.694 9.422 5.410 5.280 8.350 3.204 28.233 27.539 13.767 23.971 12.583 32.012
34 Impuestos netos sobre productos (INSP) -157  6 -1  94 560 -457 -7.177  117 84 43 139 1.632 154 601 135 282 404 348 101 1.319 1.915 2.176 4.336 1.935 3.116
35 Otros impuestos netos sobre la producción (OINSP) -470 -24  -3  -4  47 -48  9 3 11 7 7 5 15 -17  13 1 6 -25  541 638 189 133 100 1.551
36 Capital 16.514 620 411 708 2.790 10.410 8.886 1.546 308 852 2.900 2.946 1.519 3.301 4.928 1.915 2.017 3.480 1.129 14.504 38.577 27.272 24.224 -8.041  57.266
37 Hogares  0 00 00000 000000 00000 0 0000 0
38 Sociedades 0 00 00000 000000 00000 0 0000 0
39 ISFLSH 0 00 00000 000000 00000 0 0000 0
40 Sector Público (AA.PP. ) 0 00 00000 000000 00000 0 0000 0
41 Capital Ahorro 0 00 00000 000000 00000 0 0000 0
42 Resto del mundo (R.M.) 5.381 715 16.510 1.685 4.213 118 10.806 7.411 1.746 1.821 4.685 18.340 4.574 1.978 12.836 15.882 24.770 34.181 3.246 24 1.221 143 4.941 1.410 12.482
43 38.493 2.485 18.151 4.499 22.542 24.662 76.499 24.740 8.366 10.100 28.054 48.942 17.931 22.204 58.307 35.955 47.317 85.659 16.402 113.147 103.073 74.878 85.066 44.703 141.667









Detalle a: 30  ramas de actividad homogéneas, cuatro sectores institucionales y el sector exterior.










(a) En la vertiente de la economía figuran en: negrita y sombreado la estimación de la matriz de consumos intermedios, factores y demanda final (TSIO);  en negrita la estimación de la matriz de cierre del circuito sobre la renta; en letra normal los datos de la CNE y en claro y sombreado los 
saldos contables.
Notas: 
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Producción  (Ramas de activid
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
15 6 1 4 8 9 7 0 0 0 0 0 0 0 2.802 0 0 0 569 6.935 38.494
21 2 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 944 0 0 0 0 233 2.487
34 3 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3.266 0 0 0 263 86 18.154
4 4 1 0 22 0 0 00 0 0090 00 -56  578 4.503
5 63 128 183 117 0 0 0 0 0 0 0 9.765 0 0 0 -46  4.797 22.547
6 887 373 421 380 0 0 0 0 0 0 0 7.088 0 0 0 77 42 24.668
7 151 30 430 32 0 0 0 0 0 0 0 29.394 0 0 0 284 9.507 76.506
8 145 24 288 129 0 0 0 0 0 0 0 9.924 0 0 0 361 4.980 24.748
9 41 2 16 12 0 0 0 0 0 0 0 2.376 0 0 0 92 2.253 8.375
10 4 0 2 84 0 0 0 0 0 0 0 298 0 0 0 118 945 10.110
11 688 371 334 302 0 0 0 0 0 0 0 5.125 0 0 0 -88  3.146 28.065
12 191 104 2.834 279 0 0 0 0 0 0 0 5.927 0 0 3.947 117 10.978 48.954
13 14 9 44 107 0 0 0 0 0 0 0 603 0 0 0 94 4.299 17.944
14 15 10 127 32 0 0 0 0 0 0 0 337 0 0 0 306 3.706 22.218
15 86 33 19 132 0 0 0 0 0 0 0 768 0 0 0 3.972 9.761 58.322
16 742 48 0 157 0 0 0 0 0 0 0 2.061 0 0 0 11.631 9.228 35.971
17 133 203 1.354 170 0 0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 92 15.391 11.646 47.334
18 803 20 9 24 0 0 0 0 0 0 0 15.482 0 0 26 11.234 35.322 85.677
19 167 139 45 106 0 0 0 0 0 0 0 6.803 0 0 0 3.902 2.811 16.421
20 617 455 410 533 0 0 0 0 0 0 0 2.653 0 0 0 76.640 9 113.167
21 233 142 336 309 0 0 0 0 0 0 0 57.088 0 0 2.323 2.709 8.384 103.094
22 282 370 483 260 0 0 0 0 0 0 0 68.411 0 0 0 0 0 74.900
23 1.670 526 580 810 0 0 0 0 0 0 0 21.121 0 0 520 334 11.058 85.089
24 109 18 131 165 0 0 0 0 0 0 0 8.296 0 0 0 0 1.679 44.727
25 3.034 1.022 2.195 2.105 0 0 0 0 0 0 0 45.032 0 0 930 19.009 8.705 141.692
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.861 0 0 44.887
27 48 45 31 2 0 0 0 0 0 0 0 9.281 0 4 24.250 0 0 34.236
28 59 31 425 46 0 0 0 0 0 0 0 10.797 0 3.608 25.853 0 0 42.474
29 110 1 281 4.781 0 0 0 0 0 0 0 16.659 0 686 4.172 806 615 30.504
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.307 0 0 0 0 0 6.337
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.972 0 0 0 0 0 6.003
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.950 33.982
33 25.175 26.257 22.596 10.758 6.307 0 00 0 0000 000 692 306.819
34 3.203 1.410 2.720 275 0 0 0 0 0 0 0 30.684 0 0 247 9.143 198 59.618
35 13 26 40 171 0 0 00 0 0000 000 1.631 4.565
36 6.062 2.393 5.983 6.022 0 0 00 0 0000 000 0 241.479
37 0 0 0 0 0 0 33.950 305.939 00 126.295 18.555 44.707 690 80.369 0 7.815 618.358
38 00 0 0 0 0 0 0 0 0 105.509 28.193 56.940 66 15.315 0 13.982 220.043
39 00 0 0 0 0 0 0 0 0 229 3.401 429 146 828 0 777 5.848
40 00 0 0 0 0 0 0 59.584 4.530 9.410 127.841 23.129 105 609 0 4.528 229.776
41 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.790 74.110 356 19.736 0 19.869 156.902
42 0 0 0 2.108 0 5.972 0 847 00 0 8.602 20.690 148 5.658 00 235.186












Sectores institucionales Factores productivos
Ajuste de interior a 
nacional
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En este artículo se presenta una metodología para estimar una Matriz de Contabilidad Social de la
economía española para el año 2000 (SAM-ESP-2000). Se ha estimado con un nivel de detalle de 4 y
30 ramas de actividad y/o productos, cuatro sectores institucionales, y el sector exterior. Se estiman las
dos formulaciones necesarias para el análisis económico aplicado: una versión que incluye una
formulación combinada origen-destino y otra que incluye una formulación input-output simétrica.
La estimación para el año 2000 de la SAM, requiere utilizar técnicas de imputación matemática de
flujos. Se ha utilizado, básicamente, el método de la mínima entropía (Cross Entropy Method).
Aunque no es el objetivo del artículo, en las aplicaciones sería deseable incorporar aspectos muy
relevantes que mejorarían notablemente las posibilidades de análisis, nos referimos a la introducción de
datos estadísticos que permitan analizar con detalle cinco aspectos de gran interés en relación con: la
política fiscal, el mercado de trabajo, la distribución personal de la renta, la internacionalización de la
economía y el medio ambiente. Para facilitar esta labor  queremos hacer varias sugerencias que
pueden servir de reflexión para su incorporación en el próximo Plan Estadístico Nacional de España
2005-2009.
Por una parte, es necesario en las cuentas nacionales desagregar los impuestos indirectos por ramas y
tipo de impuestos separándolo de las subvenciones. En este aspecto también sería conveniente
publicar la tabla de destino a precios de adquisición y/o las matrices de impuestos indirectos, márgenes
y transportes para poder visualizar el paso de los precios básicos de producción a los precios de
adquisición o de mercado de los diferentes productos. Asimismo, sería importante diferenciar el
consumo final público por productos del Sector Público en los subsectores que lo componen: seguridad
social; administración central; comunidades autónomas y corporaciones locales.
En relación con la distribución de la renta y el mercado de trabajo, habría que intentar desagregar la
cuenta de hogares y el vector empleo de la tabla de destino por clases o deciles de renta y por estratos
socioeconómicos. Ello permitiría profundizar en dos aspectos intimamente relacionados como son la
evaluación de los cambios en la distribución de la renta y en la segmentación del mercado de trabajo
por la aplicación de distintas medidas bien de política fiscal, gasto público o shock exógeno.
Una cuarta ampliación se refiere al sector exterior: sería importante diferenciar en las cuentas
nacionales nuestros principales socios comerciales (todos los de la UE y los principales del resto del
mundo), dada nuestra creciente interrelación económica y política con la UE y la problemática que se
deriva del denominado proceso de globalización.centrA:
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Y por último, otra extensión muy relevante e interesante en la actualidad es la introducida por el
Sistema de Cuentas Ambientales de la ONU (2003)
24,  relativa a la incorporación del medio ambiente
en la economía.
La propuesta más novedosa actualmente es tomar en consideración los tres núcleos con los que
normalmente se asocia el desarrollo sostenible y combinar en un sistema matricial la contabilidad
económica monetaria con la social y la medioambiental, dando lugar a lo que, en la literatura al uso, se
ha venido denominando como “Sistema de Matrices de Contabilidad Económica y Social y sus
Extensiones” (SESAME
25).
El SESAME permite combinar  sintética, sistemática y ordenadamente diferentes cuentas satélites
relacionadas con diversos temas (demografía, trabajo, salud, turismo, medio ambiente, etc.) que
pueden venir expresadas en unidades monetarias o en otro tipo de unidades (de peso, de tiempo, etc.)
y que están conectadas entre sí y con un núcleo central dado por las Cuentas Económicas Nacionales,
garantizando con ello la coherencia global del sistema
26. La incorporación de estos módulos
individuales sólo dependerá de las posibilidades, prioridades y recursos estadísticos disponibles
(Keuning y Verbruggen, 2001).
Este marco proporciona la base instrumental para la obtención de indicadores estructurales que
permiten evaluar, de una forma sistemática y no aislada, las interacciones que se producen entre las
actividades económicas, el medio ambiente, el empleo, las repercusiones sociales. Todo ello, en
consonancia a las recomendaciones establecidas en la Estrategia de Lisboa por la Comisión Europea
en el año 2000.
Estas extensiones permitirían tanto incorporar diferentes operaciones estadísticas que realiza el INE en
un esquema integrador, así como disponer de un sistema completo que refleje fielmente el
funcionamiento de la economía española, aportando información suficiente para la mejor comprensión
de las interrelaciones existentes en las diversas vertientes que influyen en la misma: la actividad
productiva y el mercado de trabajo; la evolución social y demográfica; la distribución de la renta y el
medio ambiente.
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Asignación de la renta 




secundaria de la 
renta disponible   
(Sectores 
institucionales)
Utilización de la renta 
disponible                  
(Sectores institucionales)





Cápital Fijo    
(Ramas de 
actividad)
Financiera    
(Activos 
financieros)
Corriente                 
(Áreas geográficas)
Capital             
(Areas geográficas)
12 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2












DEMANDA TOTAL       
a p.b.                  
(por productos)
Producción           
(Ramas de actividad)
2 Producción
PRODUCCIÓN           
a p.b.                   
(por ramas)
Explotación           







Remuneración de los 
asalariados del RM
TOTALES               
(por categorías)
Asignación de la renta 










R. propiedad e imp. netos 
sobre producción del RM
TOTALES               
(por sectores instituc.)
Distribución secundaria










TOTALES               
(por sectores instituc.)







Ajuste variación  participación 
neta hogares reservas fondos 
pensiones 
TOTALES               
(por sectores instituc.)










capital desde el RM
TOTALES               
(por sectores instituc.)
Formación Bruta de 
Cápital Fijo           
(Ramas de actividad)
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TOTALES               
(por ramas de actividad)









TOTALES               
(por activos financieros)





R. propiedad e imp. 




Ajuste variación  participación 
neta hogares reservas fondos 
pensiones del RM
TOTALES               
(por Áreas)




de capital al RDM
SALDO  CORRIENTE  
EXTERIOR







TOTALES          
(por categorías)
TOTALES            
(por sectores 
instituc.)
TOTALES        
(por sectores 
instituc.)
TOTALES                   
(por sectores instituc.)
TOTALES        
(por sectores 
instituc.)
TOTALES     
(por ramas de 
actividad)
TOTALES     
(por activos 
financieros)
TOTALES                 
(por Áreas)
TOTALES           
(por Áreas)
Notas: 
(a) En letra normal y sombreado, figuran los datos monetarios que proceden del Marco Input-Output; en negrita los de la Matriz de Cierre del circuito sobre la renta y en oscuro y letras en claro los saldos contables. 
(b) Uniendo la cuenta de producción y bienes y servicios en una sóla cuenta se puede realizar una formulación input-output simétrica (la parte sombreada).
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de 1993; Sistema Europeo de Cuentas de 1995 y Sistema Integrado de Cuentas Nacionales y Medioambientales  de 2003. Elaboración propia.
Sector exterior
TOTALES
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ACUMULACIÓN
Hogares Sociedades       
Instituciones sin 
fines de lucro 
(ISFLSH)
Sector Público  
(AA.PP.) 
INVERSIÓN Corriente        
12 3 4 5 667 8 9
1
Consumos Intermedios 
(incluye el producto agua 
distribuida)
Consumo Privado 
(incluye el producto 
agua distribuida)
Consumo Final Consumo Final
Formación Bruta de 
Capital
Exportaciones DEMANDA TOTAL
2 Producción PRODUCCIÓN 
3








Remuneraciones  de 
los asalariados e 
impuestos netos 
sobre producción 
pagados por el RM
REMUNERACION 
TOTAL A LOS 
FACTORES
Hogares          4
Remuneraciones 
salariales y excedente 
bruto  de explotación





















Sociedades       5
Excedente bruto de 
explotación no 
distribuidos






















fines de lucro 
(ISFLSH)
6
Excedente bruto de 
explotación





















Sector Público  
(AA.PP.)  6
Impuestos netos sobre la 
producción recaudados y 
consumo de capital fijo

























AHORRO DE LOS 
HOGARES
AHORRO DE LAS 
SOCIEDADES









Remuneraciones de los 
asalariados del RM e 
impuestos indirectos
Rentas de la 
propiedad y 
transferencias 
corrientes  al RM
Rentas de la 
propiedad y 
transferencias 
corrientes  al RM
Rentas de la 
propiedad y 
transferencias 
corrientes  al RM
Rentas de la 
propiedad y 
transferencias 
corrientes  al RM






PAGOS TOTALES A LOS 
FACTORES
EMPLEOS 















(b) Uniendo la cuenta de producción y bienes y servicios en una sóla cuenta se puede realizar una formulación input-output simétrica (la parte sombreada).
(c) Se incluye los ajustes por la variación en la participación neta de hogares en las reservas de los fondos de pensiones.
Elaboración propia.
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ACUMULACIÓN:       
Ahorro






GASTOS CORRIENTES SECTORES INSTITUCIONALES
Producción           
(Ramas de actividad)
Explotación             
(Categorías de factores 
productivos)
Bienes y 
servicios 
(Productos)